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liiiMo de MM y ImM lm\ 
RESOLUCION de la D i r e c c i ó n Gene-
ral de Servicios Sociales p o r l a que 
se convoca la c o n c e s i ó n de p r ó r r o -
ga de las ayudas otorgadas a favor 
de m i n u s v á l i d o s . 
Excmos. e l imos . Sres.: Haciendo 
uso de las facultades' a t r ibuidas a 
esta .Di recc ión Genera l en el a r t í c u -
lo 10 de la Orden de 24 de febrero 
de 1975, en r e l a c i ó n con lo que dis-
pone el Rea l Decreto 1918/1977, de 
20 de j u l i o , mediante e l que se rees-
tructuró e l M i n i s t e r i o de Sanidad y 
Seguridad Social , y para dar c u m p l i -
miento a cuanto en dicho a r t í c u l o se 
establece: 
Acuerdo convocar la conces ión de 
prórroga para el a ñ o 1978, de las 
ayudas otorgadas a favor de minus-
válidos f ís icos y p s í q u i c o s de con-
formidad con lo dispuesto en la 
Orden mencionada y en las Resolu-
ciones de 25 de febrero y 10 de d i -
ciembre de 1975, 25 de marzo de 1976 
y 12 de a b r i l y 12 de mayo de 1977. 
Esta convocatoria se r e g i r á por las 
disposiciones generales de dicha Or-
den, en cuanto sean aplicables, y por 
las especiales contenidas en las nor-
mas siguientes: 
Primera.—Para que pueda otorgar-
se la citada p r ó r r o g a , s e r á necesario 
que los representantes legales de los 
beneficiarios acredi ten que ^cont inúan 
concurriendo las condiciones reque-
ridas para la c o n c e s i ó n de estas ayu-
das, mediante los siguientes docu-
mentos: 
1, D e c l a r a c i ó n ju rada , firmada por 
dicho representante, en la que hagan 
constar que las actuales c i rcunstan-
cias e c o n ó m i c a s y famil iares son las 
exigidas en la citada Orden para te-
ner derecho a la ayuda. Esta decla-
r a c i ó n ju rada e s t a r á incorporada a la 
so l ic i tud de conces ión de p r ó r r o g a en 
un impreso oficial que se f a c i l i t a r á 
gra tu i tamente en las Juntas P r o v i n -
ciales de Asistencia Social. 
2. Certificado m é d i c o expedido en 
impreso oficial y en el que se con-
signe expresamente q u é deficiencia, 
de las s e ñ a l a d a s en ,el a r t í c u l o 2 de 
la mencionada Orden, es la que pa-
dece actualmente el beneficiario. 
Segunda.—Estos documentos debe-
rán presentarse en la Junta P r o v i n -
cia l de Asistencia Social, que estam-
p a r á en la so l ic i tud el sello del Re-
gistro de entrada con la fecha de 
p r e s e n t a c i ó n . E l plazo para presen-
tarlos s e r á de t r e in ta d í a s naturales 
a pa r t i r del siguiente al de la p u b l i -
cac ión de esta R e s o l u c i ó n en el Bo-
l e t í n O f i c i a l del Estado. Si no se pre-
sentaran estos documentos dentro del 
plazo s e ñ a l a d o , no- se c o n c e d e r á la 
p r ó r r o g a de la ayuda otorgada. 
Tercera.— L a Junta P rov inc i a l de 
Asistencia Social, e x a m i n a r á los do-
cumentos presentados y si fa l tara a l -
guno de los exigidos, no se hubieran 
consignado en la so l ic i tud y en el 
impreso complementar io , los docu-
mentos nacionales de ident idad del 
minUsváiido y de su representante le-
gal, y todos los d e m á s datos reque-
ridos, o adoleciera de a l g ú n otro de-
fecto, r e q u e r i r á a qu ien haya f o r m u -
lado la p e t i c i ó n para que lo subsane 
dentro del plazo de diez d ías , con 
aperc ib imiento de que si no lo hicie-
ra se a r c h i v a r á el expediente sin m á s 
t r á m i t e . 
Cuarta. — L a Di recc ión General de 
Servicios Sociales y las Juntas Pro-
vinciales de Asistencia Social, p o d r á n 
realizar las gestiones que estimen ne-
cesarias- para comprobar si los bene-
ficiarios siguen siendo acreedores a la 
ayuda otorgada, por continuar re-
uniendo todos los requisitos exigidos 
para ello. 
Quinta . — Dent ro de los tres d í a s 
naturales siguientes a la t e r m i n a c i ó n 
del plazo indicado en la anter ior nor-
ma segunda, las Juntas Provinciales 
de Asistencia Social r e m i t i r á n toda 
la d o c u m e n t a c i ó n presentada acompa-
ñ a d a de una r e l a c i ó n de solicitantes 
y de m i n u s v á l i d o s a la D i r ecc ión Ge-
nera l de Servicios Sociales, para que 
por é s t a se adopte la r e so luc ión que 
proceda, contra la que en su caso, 
p o d r á interponerse- recurso de alzada 
ante el e x c e l e n t í s i m o seño r M i n i s t r o 
de Sanidad y Seguridad Social den-
t ro del plazo de quince d í a s conta-
dos a p a r t i r del siguiente a l de su 
no t i f i cac ión ; contra la r e so luc ión de 
este recurso cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo de acuer-
do con lo que dispone la Ley regu-
ladora de esta ju r i sd i cc ión . 
Sexta.—La p r ó r r o g a de la ayuda, 
se c o n c e d e r á , si procediera, hasta el 
31 de dic iembre de 1978 y su c u a n t í a 
s e rá la que se s e ñ a l a a c o n t i n u a c i ó n : 
1. Para m i n u s v á l i d o s atendidos en 
centros privados reconocidos por los 
Minis te r ios de la G o b e r n a c i ó n , Edu-
cac ión y Cierícia, Trabajo y Sanidad 
y Seguridad Social : 4.000 pesetas a l 
mes si se encuentra en r é g i m e n de 
internado y 3.500 mensuales si e s t á n 
como mediopensionistas. 
2. Para los atendidos en Centros 
de la A d m i n i s t r a c i ó n I n s t i t u c i o n a l de 
la Sanidad Nac iona l ( A I S N A ) : 2.500 
pesetas a l mes a los internos y 2.000 
pesetas a los mediopensionistas. 
3. Para los atendidos en Centros 
de la D i p u t a c i ó n : 1.800 pesetas men-
suales si e s t á n in t e rnos -y 1.500 pese-
tas si se encuentran en r é g i m e n de 
media p e n s i ó n . 
L o que comunico a V V , EE. y a 
V V . I I . para- 'su conocimiento y de-
m á s efectos. 
Dios guarde a V V . E E y a V V . I I . 
M a d r i d , 30 de nov i embre de 1977 — 
E l D i r ec to r general , G a b r i e l Cisneros 
Laborda . 
Excmos. Sres. Gobernadores civiles, 
de todas las p rov inc ias de E s p a ñ a e 
i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Delegados de l 
Gobie rno en Ceuta y M e l i l l a y Sub-
d i rec tor general de P r o m o c i ó n y 
Desarrol lo . 
Publicada en el «Boletín Oficial del Es -
tado, Gaceta de Madrid», n ú m . 17, del 
día 20 de enero de 1978. 275 
Imi flipotaul Provinnal de m 
AHIstracioD del "BoletlQ Oficial" 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscripto-
res al Bo le t ín Ofic ia l de la provincia, 
la ob l igac ión que tienen de abonar 
sus suscripciones POR A D E L A N T A D O , 
debiendo remitir (por Banco, Giro 
Postal o Telegráf ico) el importe de 
lo correspondiente al a ñ o 1978, en-
tre las fechas del 1.° de enero al 10 
de febrero de 1978. 
Al mismo tiempo se hace constar 
que todo suscriptor que acepte los 
ejemplares de los C I N C O (5) prime-
ros d í a s del mes de enero de 1978, 
da a entender que desea seguir sien-
do suscriptor, pues de no ser así , 
d e b e r á darse de BAJA por carta di-
rigida a e s t á Administración. 
El importe de las suscripciones es 
el siguiente: 
Trimestre 600 Ptas. 
Semestre 900 " 
Año 1.200 " ' 
León, 16 de diciembre de 1977.—El 
Interventor, Pedro Alonso Martínez. 
5962 
Delegaul Provnl del iÉterio 
de lodosiria y Eoergla de ledo 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
Expíe . 22.768 - R. I. 6.340. 
A los efectos prevenidos en el ar-
t ículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 20 
de octubre, se somete a información 
p ú b l i c a la pet ic ión de ins ta lac ión de 
una acometida aérea , centro de trans-
formación y red de baja t ens ión , cuyas 
ca rac t e r í s t i c a s especiales se s e ñ a l a n a 
c o n t i n u a c i ó n : 
a) Pet ic ionar io : U n i ó n E léc t r i ca , 
S. A . , con do mi c i l i o en Madr id , calle 
C a p i t á n Haya , n ú m . 53. 
b) Luga r donde se va a establecer 
la i n s t a l a c i ó n : S a n t i b á ñ e z de Valde-
iglesias, proximidades del K m , 35 de 
la Cra. L e ó n - A s t o r g a . 
c) F ina l idad de la i n s t a l a c i ó n : 
Suminis trar e n e r g í a e léc t r ica a la zona 
de C e r á m i c a M e n d a ñ a . 
d) C a r a c t e r í s t i c a s principales: U n a 
acometida a é r e a a 6 k V . (10 k V . ) , de 
50 metros de l ong i t ud , con entronque 
en la l í n e a de U n i ó n Eléc t r ica , S. A . a 
C e r á m i c a M e n d a ñ a y t é r m i n o en un 
centro de t r a n s f o r m a c i ó n de t ipo i n -
temperie, de 25 k V A . , tensiones 10/6 
kV/380 220 V . que se i n s t a l a r á jun to 
al K m . 35 de la CN-120 L e ó n - A s t o r g a , 
en el t é r m i n o de S a n t i b á ñ e z de V a l d e -
iglesias, c o m p l e t á n d o s e la i n s t a l a c i ó n 
con una red de baja t e n s i ó n que c r u z a r á 
dicha c a r r e t e r á por el K m . antes ci tado. 
e) Procedencia de los materiales: 
Nac iona l . 
f) Presupuesto: 208.960 pesetas. 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
pueda ser examinado e l anteproyecto 
(o proyecto) de la i n s t a l a c i ó n en esta 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l d e l M i n i s t e r i o 
de Indust r ia y E n e r g í a ( S e c c i ó n de 
E n e r g í a ) sita en Plaza de la Catedral, 4, 
y en su caso, se formulen a l mi smo las 
reclamaciones por escrito dupl icado 
que se est imen oportunas, en e l p la -
zo de t r e i n t a d í a s contados a p a r t i r 
de l s iguiente a l de la p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio. 
L e ó n , a 26 de dic iembre de 1977.— 
El Delegado Prov inc ia l , "Dan ie l V a n a -
clocha M o n z ó . 
208 N ú m . 105—1.080 ptas. 
• * 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
Expte. IAT-22.727. 
A los efectos prevenidos en e l ar-
t í c u l o 9.° de l Decreto 2.617/1966, • de 
20 de octubre, se somete a i n fo rma-
c ión p ú b l i c a l a p e t i c i ó n de instala-
c ión de u n transformador de 200 k V A. , 
cuyas ca r ac t e r í s t i c a s especiales se se-
ñ a l a n a c o n t i n u a c i ó n : 
a) Pet icionario: Servicio Naciona l 
de Productos Agrar ios , con d o mi c i l i o 
en Beneficencia, n ú m . 8, Madr id . 
b) Lugar donde se va a establecer 
la i n s t a l a c i ó n : Valdearcos. E s t a c i ó n de 
Santas Martas, silo jun to a carretera 
a Reliegos. 
c) F i n a l i d a d de la i n s t a l a c i ó n : 
Suminis t rar e n e r g í a e léc t r ica a las ins-
talaciones reformadas y ampl iadas del 
Si lo . 
d) C a r a c t e r í s t i c a s principales: U n 
transformador t r i fás ico de 200 k V A . , 
tensiones 6/15 kV./230-127, V , que se 
i n s t a l a r á en s u s t i t u c i ó n del existente 
en el ac tual centro de t r a n s f o r m a c i ó n 
del Si lo de Santas Martas (Es t ac ión ) , 
c o m p l e t á n d o s e la i n s t a l a c i ó n con nue-
vos equipos de seccionamiento, pro-
tecc ión y medida. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional . 
f) Presupuesto: 400.000 pesetas. 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
pueda ser examinado e l anteproyec-
to (o proyec to) de la ins t a l ac ión en 
esta D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de l Minis-
terio de Industr ia y E n e r g í a , sita en la 
Plaza de la Catedral, n ú m . 4 de León, 
y en su caso, se formulen a l mismo 
las reclamaciones por escrito duplica-
do que se estimen oportunas, en el 
plazo de treinta d í a s contados a partir 
del siguiente a l de la pub l icac ión de 
este anuncio . 
L e ó n , a 11 de enero de 1978.—P. El 
Delegado Provincia l , ( i legible) . 
210 N ú m . 107 . -980 ptas. 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA Y DECLARA-
CION, EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD 
PUBLICA 
E x p í e . 22.769 - R. I . 6.337. 
A los efectos prevenidos en los 
a r t í c u l o s 9.° de l Decreto 2.617/1966 
y 10.° de l Decreto 2.619/1966, ambos 
de 20 de octubre, se somete a iníor-
m a c i ó n p ú b l i c a la p e t i c i ó n de insta-
l ac ión y d e c l a r a c i ó n , en concreto, de 
su u t i l i d a d p ú b l i c a de una instala-
ción e l é c t r i c a cuyas caracter ís t icas 
pr incipales se s e ñ a l a n a cont inuac ión: 
a) Pe t i c iona r io : Iberduero , S. A,, 
D i s t r i b u c i ó n L e ó n , con domici l io en 
L e ó n , C/ . L e g i ó n V I I , n.0 6. 
b) Lugar donde se v a a establecer 
la i n s t a l a c i ó n : Arbas del Puerto (León). 
c) F ina l idad de la i n s t a l ac ión : En-
lazar las actuales l í n e a s de 13,2 kV. 
con la nueva E. T . D. de Arbas del 
Puerto. 
d) Ca rac t e r í s t i c a s principales: Tres 
salidas de l í n e a s a é r e a s , a 13,2 kV., 
desde la nueva E. T . D. de Arbas del 
Puerto para enlazar con las l íneas de 
V i l l a m a n í n , B r a ñ i l í n y Parador-Minas 
Carbonia, con longitudes de 79, 166 y 
221 metros, respectivamente. 
e) Procedencia de mater ia les : Na-
cional . 
f) Presupuesto: 451.160 pesetas. 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
pueda ser examinado e l anteproyec-
to (o proyec to) de la in s t a l ac ión en 
esta D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de l Minis-
ter io de Indus t r i a sita en Plaza de 
la Catedral , n.0 4, de L e ó n y formu-
larse, a l mi smo t i empo y por dupli-
cado, las reclamaciones que se esti-
men oportunas en e l plazo de trein-
ta d í a s contados a p a r t i r de l siguien-
te a l de la p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio. 
L e ó n , a 26 de dic iembre de 1977.-
El Delegado Provincia l , Danie l Vana-
clocha M o n z ó . 
206 N ú m . 103.—1.000 ptas. 
3 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA Y DECLARA-
CION, EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD 
PUBLICA 
Expte. 22.718-R. I . 6.340. 
A los efectos prevenidos en los ar-
tículos 9.° de l Decreto 2.617/1966 y 
10.u del Decreto 2.619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a .n forma-
ción púb l i ca la p e t i c i ó n de . instala-
ción y d e c l a r a c i ó n , en concreto, de 
su ut i l idad p ú b l i c a de una instala-
ción e l éc t r i ca cuyas c a r a c t e r í s t i c a s 
principales se s e ñ a l a n a c o n t i n u a c i ó n : 
a) Pet ic ionar io : U n i ó n E l é c t r i c a , 
S, A,, con domic i l i o en M a d r i d , calle 
Capitán Haya, n.0 53. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la ins ta lación: Pedregal (León ) . 
c) F inal idad de la i n s t a l a c i ó n : 
Atender el suministro de e n e r g í a e léc -
trica en el sector. 
d) Carac te r í s t i cas principales: Dos 
redes de d i s t r ibuc ión en baja t e n s i ó n 
a 220 V. , a é r e a s , con conductores des-
nudos sobre aisladores y pos íec i l los 
metálicos y postes de madera de pino 
para el suministro de e n e r g í a e léct r ica 
a los barrios de Ar r iba y Aba jo de la 
localidad de Pedregal (León ) . 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 111.Q73 pesetas. 
Lo que se hace p ú b l i c o para que 
pueda ser examinado e l anteproyec-
to (o proyecto) de la i n s t a l a c i ó n en 
esta De legac ión P r o v i n c i a l de l M i n i s -
terio de Indus t r i a sita en Plaza de 
la Catedral, n.0 4, de L e ó n y f o r m u -
larse, a l m i smo t i empo y por d u p l i -
cado, las reclamaciones que se esti-
men oportunas en e l plazo de t r e in -
ta días contados a p a r t i r de l siguien-
te al de la p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio. 
León, a 27 de diciembre de 1977.—Ei 
Delegado Provinc ia l , Dan ie l V a n a d o -
cha Monzó. 
207 N ú m . 104—1.000 ptas. 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA Y DECLARA-
CION, EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD 
PUBLICA 
Expte, 22.770-R. I . 6.337. 
A los efectos prevenidos en los ar-
tículos 9.° d e l Decreto 2617/1966 y 
10.° del Decreto 2619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a i n fo rma-
ción p ú b l i c a l a p e t i c i ó n de instala-
ción y d e c l a r a c i ó n , en concreto, de 
su ut i l idad p ú b l i c a de una i n s t a l a c i ó n 
eléctrica cuyas c a r a c t e r í s t i c a s p r i n -
cipales se s e ñ a l a n a c o n t i n u a c i ó n . 
a) Peticionario: Iberduero, S. A . , 
Distribución L e ó n , con domic i l i o en 
León, c/. L e g i ó n V I I , n ú m . 6. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la ins ta lac ión: L e ó n , calle Demetr io 
Valero. 
c) Final idad de la i n s t a l a c i ó n : 
Atender el aumento en la demanda de 
suministro de e n e r g í a eléctr ica y me-
jorar el servicio en el sector. 
d) Carac te r í s t i ca s principales: U n a 
acometida s u b t e r r á n e a a 13,2 k V . , de 
10 metros de longi tud , en doble ci rcui-
to derivada de la l í nea , Circuito I , de 
Renueva y con t é r m i n o en un centro 
de t r a n s f o r m a c i ó n de t ipo cabina, de 
630 k V A . , tensiones 13,2 kV./398-230 
V. que se i n s t a l a r á en el s ó t a n o del 
edificio n ú m . 51 de la A v d a . de Maria-
no A n d r é s con entrada por Demetrio 
Valero, n ú m . 2 en la ciudad de L e ó n . 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional . 
f) Presupuesto: 1.044.360 pesetas. 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
pueda ser examinado e l anteproyec-
to (o proyecto) de la i n s t a l a c i ó n en 
esta D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de l M i n i s -
terio de Indus t r i a sita en Plaza de 
la Catedral , n.0 4, de L e ó n y f o r m u -
larse, a l mi smo t iempo y por d u p l i -
cado, las reclamaciones que se esti-
men oportunas en e l plazo de t r e in -
ta d í a s contados a p a r t i r de l siguien-
te a l de la p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio. 
L e ó n , a 26 de diciembre de 1977.— 
El Delegado Provincia l , Dan ie l Vana-
clocha M o n z ó . 
209 N ú m . 106.—1.100 ptas. 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de „ 
L a Vec i l l a 
Confeccionado por és te A y u n t a -
miento el p a d r ó n de v e h í c u l o s de mo-
tor para el ejercicio de 1978, a efectos 
del cobro del arbi t r io mun ic ipa l sobre 
los mismos, se ha l la expuesto a l pú-
blico por espacio de quince d í a s , duran-
te cuyo p e r í o d o p o d r á ser examinado 
e interponerse las reclamaciones que 
se estimen pertinetes. 
Efectuada por este Ayun tamien to la 
rect i f icación del p a d r ó n munic ipa l de 
habitantes referida a l 31 de diciembre 
de 1977, se hal la expuesta a l p ú b l i c o 
por espacio de quince d í a s a efectos 
de reclamaciones. 
L a Vec i l l a , 16 de enero de 1978.—El 
Alcalde ( i legible) . 227 
A y u n t a m i e n t o de 
V ü l a m e j ü 
Por las Juntas Vecinales de los pue-
blos de V i l l a m e j i l y Cogorderos, con-
juntamente, se instruye el expediente 
correspondiente, a tenor del a r í . 7 7 - 3 
del Reglamento de Bienes de las Cor-
poraciones Locales, para adjudicar los 
campos comunales, que son propiedad 
proindiviso de ambos pueblos, me-
diante precio. 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
todos aquellos que tengan a l g ú n i n -
te rés , puedan presentar las reclama-
ciones que consideren convenientes, 
en el plazo de un mes, contado desde 
el d í a siguiente a l a pub l i cac ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de L e ó n . 
V i l l a m e j i l , 19 de enero de 1978 . -
El Alcalde (i legible). 249 
Ayun tamien to de 
Congosto 
Formada y aprobada por este A y u n -
tamiento la l ista de famil ias pobres 
con derecho a la asistencia m é d i c o -
f a r m a c é u t i c a gra tu i ta , para e l ejerci-
cio de 1978, queda expuesta a l p ú b l i -
co en la S e c r e t a r í a mun ic ipa l , por e l 
plazo de diez d í a s h á b i l e s a efecto de 
examen y reclamaciones pertinentes, 
en su caso. 
Confeccionado por este A y u n t a -
miento e l p a d r ó n de contr ibuyentes 
por e l impuesto sobre c i r cu l ac ión de 
v e h í c u l o s de t r a c c i ó n m e c á n i c a , co-
rrespondiente a l presente a ñ o de 1978, 
se hal la de manifiesto a l p ú b l i c o en 
esta S e c r e t a r í a ^municipal, por espa-
cio de quince d í a s h á b i l e s para ser 
examinado y presentar las reclama-
ciones que estimen per t inente los i n -
teresados. 
Hecha por este A y u n t a m i e n t o la 
rec t i f i cac ión anual del p a d r ó n m u n i -
c ipa l de habitantes de este M u n i c i -
pio, con referencia a l 31 de dic iembre 
de ,1977, queda expuesta a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a mun ic ipa l , por e l p la-
zo de quince d ías , a los efectos de 
que pueda ser examinada por los i n -
teresados y f o r m u l a r las reclamacio-
nes que estimen procedentes. 
Rendidas las cuentas: general de 
presupuesto o rd inar io de 1977, de ad-
m i n i s t r a c i ó n del pa t r imonio y de va-
lores independientes y auxi l iares de l 
presupuesto, y debidamente d ic t ami -
nadas, quedan, con sus justificantes, 
expuestas a l p ú b l i c o por quince d í a s 
en la S e c r e t a r í a mun ic ipa l , durante 
cuyo plazo y ocho d í a s m á s se admi -
t i r á n los reparos y observaciones que 
puedan formularse por escrito, a t e -
nor de lo dispuesto en e l a r t í c u l o 790 
y concordantes de la L e y de Rég i -
m e n Loca l vigente. 
Congosto, 16 de enero de 1978—El 
Alcalde , A le j and ro Velasco. 215 
A y u n t a m i e n t o de 
Cimanes del Tejar 
Aprobado por este Ayuntamien to el 
proyecto y presupuesto técn ico confec-
cionado por el Ingeniero D . Rafael 
L ó p e z G o n z á l e z , para ejecutar las 
obras de cobijo de la «Cárcava» , en 
Cimanes del Tejar, cuyo importe as-
ciende a 488 379,00 pesetas, se anuncia 
su expos i c ión al p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a munic ipa l para oír reclamaciones. 
Cimanes del Tejar, 17 de enero de 
1 9 7 8 . - E I Alcalde , L . Velasco. 226 
4 
Administración de Justicia 
Juzgado de P r i m e r a Ins tancia 
n ú m e r o uno de L e ó n 
D o n Sa tu rn ino G u t i é r r e z V a l d e ó n , 
Magis t rado - Juez de P r i m e r a Ins-
tancia n ú m e r o uno de la c iudad de 
L e ó n y su pa r t ido . 
Hago saber : Que en este Juzgado 
de P r i m e r a Ins tancia n ú m e r o uno de 
L e ó n y bajo e l n ú m e r o 7 de 1978, se 
.sigue expediente para la d e c l a r a c i ó n 
de herederos de don A n t o n i o P r o l 
Iglesias, nacido en Casasoa (Orense), 
casado, h i j o de Juan P r o l G a r c í a y 
de Rosa Iglesias Rivas, hoy f a l l e c i -
dos, con ú l t i n r o d o m i c i l i o en esta c i u -
dad, donde fa l l ec ió e l d í a 12 de m a y o 
de 1977, s in haber otorgado testa-
mento . 
H a p r o m o v i d o e l expediente y re-
c lama la herencia , su v i u d a d o ñ a Es-
t e fana -F lo ren t ina -Al i c i a M a r t í n e z de 
M a r i g o r t a y G o n z á l e z , pa ra s í y los 
hermanos de doble v í n c u l o de l cau-
sante don Hor tens io , don V i c t o r i n o , 
d o ñ a M a r í a y d o ñ a C o n c e p c i ó n Pro l . 
Iglesias, as í como para e l med io her-
mano don Eu log io P r o l C i l , y su so-
b r i n a d o ñ a Josefa P r o l Novoa. 
A s i m i s m o por med io de l presente 
se l l a m a a las personas que sea crean 
con i g u a l o m e j o r derecho q u e . los 
sol ic i tantes a la herencia de que se 
t ra ta , los cuales p o d r á n comparecer 
ante e l Juzgado, en e l t é r m i n o de 
t r e i n t a d í a s , alegando lo que a su de-
recho es t imen per t inentes . 
Dado en L e ó n , a trece de enero 
de m i l novecientos setenta y ocho.— 
S a t u r n i n o G u t i é r r e z V a l d e ó n . — E l Se-
c re ta r io ( i l eg ib le ) . 
230 N ú m . 95—SOOptas. 
D o n S a t u r n i n o G u t i é r r e z V a l d e ó n , 
Magis t rado - Juez de P r i m e r a Ins-
tancia n ú m e r o uno de L e ó n y su 
pa r t i do . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y bajo e l n ú m e r o 68/70, se s iguen 
autos de j u i c i o e jecut ivo, p romov idos 
por la E n t i d a d " M a q u i n a r i a y A u t o -
m o c i ó n , S. A . " , d o m i c i l i a d a en L e ó n 
y representada por e l P rocurador se-
ñ o r M u ñ i z A l i q u e , cont ra don E l a d i o 
A m e z de L e ó n , m a y o r de edad y ve-
c ino de L e ó n , hoy sus herederos, so-
b re r e c l a m a c i ó n de 278.542,95 pesetas 
de p r i n c i p a l y la suma de 100.000 pe-
setas m á s calculadas para gastos y 
costas de l p roced imien to , h a b i é n d o s e 
acordado en dichas actuaciones, sa-
car a p ú b l i c a subasta, de nuevo por 
p r i m e r a vez en qu iebra , t é r m i n o de 
ve in t e d í a s y en e l p rec io en que 
pe r i c i a lmen te fueron valorados, los 
siguientes bienes: 
Unico.—Los derechos que e l ejecu-
tado tenga en la casa si ta en la c i u -
dad de L e ó n . V i v i e n d a n ú m e r o 29 de l 
G r u p o Hogar Nac iona l Sindicalista, , 
3." Fase de L e ó n , sito en la calle de l 
Selmo, n." 2. compuesto de p lan ta 
baja y piso y que t iene una . exten-
s ión superf icial ap rox imada de tres-
cientos metros cuadrados. L i n d a : de-
recha; entrando, con D . Honora to Sal-
d a ñ a F e r n á n d e z ; por la izquierda , 
con D . B e n j a m í n L l i d o Saura ; por 
el fondo, con D . A n g e l Cuervo Ro-
bles y D . E m i l i o Ramos L l ó r e n t e , y 
de frente , con la calle Selmo, por 
donde t iene la entrada. Va lo rada en 
seiscientas c incuenta m i l pesetas." 
Para e l acto de l remate se han se-
ñ a l a d o las once horas de l d í a v e i n -
t iocho de febrero p r ó x i m o , en la Sala 
A u d i e n c i a de este Juzgado, p r e v i -
n iendo a los l i c i t adores : Que para 
tomar par te en la subasta, d e b e r á n 
consignar en la mesa de l Juzgado, e l 
diez por c iento de la t a s a c i ó n ; que 
no se a d m i t i r á n posturas que no cu-
bran , a l menos, las dos terceras par-
tes d e l a v a l ú o ; que pueden consul-
tar en los autos los datos que apa-
recen en cuanto a l alcance de los 
derechos objeto de ' subas ta ; que no 
ha sido supl ida la fa l ta de t i t u l a c i ó n ; 
que las cargas y g r a v á m e n e s , .ante-
r iores a las de l actor, si exis t ieren 
q u e d a r á n subsistentes, s in destinarse 
a su e x t i n c i ó n e l precio de l r e m a t e ; 
y por ú l t i m o , que e l remate p o d r á 
hacerse a ca l idad de ceder a tercero. 
Dado en L e ó n , a doce de enero de 
m i l novecientos setenta y ocho.—Sa-
t u r n i n o G u t i é r r e z V a l d e ó n . — E l Se-
c re ta r io ( i leg ib le ) . 
216 Núm. 93—1.340ptas. 
• 
• • 
C é d u l a de n o t i f i c a c i ó n 
Conforme lo t iene acordado S. S.a en 
los autos de j u i c i o e jecut ivo, n ú m e -
ro 388/77, p r o m o v i d o por "Banco 
Coca, S. A . " , Sucursa l de L e ó n y re-
presentado por e l Procura'dor s e ñ o r 
G o n z á l e z Varas, cont ra la E n t i d a d 
Explotac iones Mineras de L e ó n , S. L . , 
de ignorado d o mi c i l i o actual , t en ien-
do e l ú l t i m o en L a M a t a de la B é r -
bula , sobre r e c l a m a c i ó n de cant idad, 
por med io de la presente se hace sa-
ber á la E n t i d a d demandada que, por 
la par te actora se ha designado como 
Per i to para la v a l o r a c i ó n de los bie-
nes embargados en e l p rocedimien to 
a d o ñ a M a r í a Teresa M a r t í n e z S u á -
rez, m a y o r de edad. Profesor M e r -
c a n t i l y vec ina de L e ó n , r e q u i r i é n -
dole para que, dent ro de l t é r m i n o de 
segundo día , n o m b r e o t ro por su par-
te si le conviniere , bajo aperc ib i -
m i e n t o de que, de no ver i f i ca r lo se 
le t e n d r á por conforme con e í desig-
nado. 
Y para que, dado e l ignorado para-
dero de la E n t i d a d demandada E x p l o -
taciones Mineras L e ó n , S. A , le s i rva 
de no t i f i c ac ión de Per i to mediante la 
p u b l i c a c i ó n de la presente en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p rov inc ia , la ex-
p ido en L e ó n a d i ec i sé i s de enero 
de m i l novecientos setenta y ocho.— 
E l Secretario ( i leg ib le) . 
257 N ú m . 83.—720 p í a s . 
Juzgado de P r i m e r a Instancia 
n ú m e r o dos de L e ó n 
D. Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario del Juzgado de Prime-
ra Instancia número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo seguidos ante este Juz-
gado con el núm. 444 de 1977, se 
ha dictado la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dice 
así: 
«Sentencia. — En la ciudad de 
León, a trece de enero de mil 
novecientos setenta y ocho. Vis-
tos por el limo. Sr. D. Gregorio Ga-
lindo Crespo, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número dos de 
León, los presentes autos de juicio 
ejecutivo, seguidos a instancia de 
Financiera del Cantábrico, S. A., 
representado por el Procurador don 
Santiago González Varas, y dirigi-
do por el Letrado D. Santiago 
G. Aragón y Villarino, contra don 
Balbino Diez Diez, mayor de edad, 
que por su incomparecencia ha sido 
declarado en rebeldía, sobre recla-
mación de ochenta y seis mil sete-
cientas veinticuatro pesetas de 
principal, intereses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante con-
tra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de 
D. Balbino Diez Diez, y con su pro-
ducto pago total al ejecutante Fi-
nanciera del Cantábrico, S. A., de 
las ochenta y seis mil setecientas 
veinticuatro pesetas reclamadas, 
intereses de esa suma al cuatro por 
ciento anual desde interposición 
demanda y las costas del pro-
cedimiento a cuyo pago conde-
no a dicho demandado que por su 
rebeldía se notificará la sentencia 
en la forma prevista por la Ley. Así 
por esta mí sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo». 
Y para que sirva de notificación 
al demandado rebelde, expido 
el presente edicto para su publica-
ción en el BOLETÍN O F I C I A L de la 
provincia en la ciudad de León, a 
dieciocho de enero de mil nove-
cientos setenta y ocho.—-Juan Ala-
dino Feríiández. 
258 N ú m . 84.—1.340 ptas. 
Juzgado de . I n s t r u c c i ó n 
n ú m e r o uno de Ponjerrada 
D o n J o s é - A n t o n i o Ves te i ro Pérez, 
Juez de I n s t r u c c i ó n n ú m e r o uno 
de esta c iudad y part ido, de Poñ-
ferrada. 
Hace p ú b l i c o : Que en la pieza de 
responsabil idad c i v i l de l sumario nú-
mero 10/76; sobre estafa, c o n t í a San-
tos F e r n á n d e z F e r n á n d e z , vecino de 
esta ciudad de Ponferrada calle Obis-
po Ge lmí rez , n.0 2 y para la efecti-
vidad de las responsabilidades c i v i -
les que en su d ía pudiera i m p o n é r -
sele, se e m b a r g ó como de la propie-
dad de 'd icho penado y se sacan a 
pública subasta por segunda vez, t é r -
mino de ocho d í a s y con la rebaja 
del veint ic inco por ciento del t i p o de 
tasación, los siguientes bienes: 
1.0--Un aparato de t e l e v i s i ó n mar -
ca Askar. de 19 pulgadas, en buen 
estado de uso y perfecto funciona-
miento, con su antena, valorado en 
quince m i l pesetas. 
2. °—Una cocina de gas butano de 
tres piezas, marca Far, de color cla-
ro, con dos bombonas, en buen esta-
do de c o n s e r v a c i ó n y perfecto f u n -
cionamiento, valorada en dos m i l 
quinientas pesetas. 
3. °—Un fr igoríf ico marca Super-Ser, 
en buen' estado de uso y perfecto 
funcionamiento, de una capacidad de 
unos 190 l i t ros , va lorado en diez m i l 
pesetas. 
4. °—Una estufa marca A g n i , de dos 
fuegos, en buen estado de uso y per-
fecto funcionamiento , valorada en 
mil quinientas pesetas. 
5. °—Un comedor compuesto por una 
mesa de madera y seis si l las tapiza-
das en color verde, en buen estado 
de c o n s e r v a c i ó n , va lorado en tres 
mil pesetas. 
6. °—Un t r inche ro de madera de cas-
taño con u n espejo y v i t r i n a - e n buen 
estado de c o n s e r v a c i ó n , va lorado en 
tres m i l quinientas pesetas. 
7. °—Un a rmar io ropero de cuatro 
puertas y dos lunas inter iores de unos 
dos metros de a l tu ra p o r u n me t ro 
ochenta c e n t í m e t r o s de ancho, en 
buen estado de c o n s e r v a c i ó n , va lora-
do en cuatro m i l pesetas. 
8. °—Dos butacones de color r o j o y 
dos sillas tapizadas en rojo , todo ello 
en estado de uso, valorados en dos 
mil pesetas. 
Ascendiendo la v a l o r a c i ó n t o t a l de 
los mencionados bienes a la suma de 
cuarenta y una m i l quinientas pese 
tas, y e n c o n t r á n d o s e los mismos en 
el domicil io del penado. 
El remate . t e n d r á lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado e l d í a 
veinte de febrero p r ó x i m o y hora de 
las doce, a d v i r t i é n d o s e a los l i c i t a 
dores que para poder tomar par te en 
el mismo d e b e r á n consignar p r e v i a 
mente sobre la mesa de este Juzgado 
el diez por ciento de la t a s a c i ó n y que 
no se a d m i t i r á n posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de su 
avalúo, p u d i é n d o s e ceder el remate 
a un tercero. 
Dado en Ponferrada a dieciocho de 
enero de m i l novecientos setenta y 
ocho—José -Anton io Vestei ro .—El Se 
cretario ( i legible) . 
260 Núm. 86.—1.600 ptas. 
Regumtonos 
Jorge Saden Orcoyen, de 36 a ñ o s 
de edad, h i jo de J o s é y de Ignacia, 
na tu r a l de M a d r i d y en la actual i -
dad en ignorado paradero, procesado 
en el sumario n.0 2/78, por hur to de 
dinero, c o m p a r e c e r á en este Juzgado 
en el t é r m i n o de diez d ías , para cons-
t i tu i r se en p r i s ión , a p e r c i b i é n d o l e 
que de no ver i f icar lo en el expresa-
do plazo s e r á declarado rebelde. A l 
propio t iempo ruego a todas las auto-
ridades procedan a su busca y cap-
tu ra e ingreso en p r i s ión , d á n d o m e 
cuenta de todo ello, tan pronto se 
l leve a efecto. 
Dado en Ponferrada, a d iec isé is de 
enero de m i l novecientos setenta y 
ocho.—(Ilegible) .—El Secretario ( i le -
gible) . 218 
M a r í a Isabel Pozo G a r c í a , de 20 
a ñ o s de edad, h i j a de Diego y de 
Carmen, soltera, n a t u r a l de Can t i l l a -
na, y en l a actual idad en ignorado 
paradero, procesada en e l sumario 
n ú m e r o 1 de 1978, por abandono de 
fami l i a , c o m p a r e c e r á en este Juzga-
do en el t é r m i n o de diez d ías , para 
consti tuirse en p r i s i ón , a p e r c i b i é n d o -
la que de no ver i f icar lo en el expre-
sado plazo s e r á declarada rebelde. 
A l propio t i empo ruego a todas las 
autoridades procedan a su busca y 
captura, e ingreso en p r i s i ón , d á n d o -
me cuenta de todo ello, t a n pronto 
se Heve a efecto. 
Dado en Ponferrada, a ve in te de 
enero de m i l novecientos setenta y 
ocho .—(I leg ib le )—El Secretario ( i le -
gible) . 289 
jo r derecho a par t ic ipar en la heren-
cia de dicho causante, para que den-
t r o del t é r m i n o de t re in ta d ías , acu-
dan a este Juzgado a usar de su de-
recho, si les conviniere. 
Dado en S a h a g ú n , a doce de enero 
de m i l novecientos setenta y ocho.— 
Lope del Bar r io G u t i é r r e z . — E l Secre-
ta r io ( i legible) . 
236 N ú m . 9 8 . - 8 0 0 ptas. 
Juzgado de P r i m e r a Instancia 
de S a h a g ú n 
D o n Lope del B a r r i o G u t i é r r e z , Juez 
de P r imera Instancia acctal. de 
S á h a g ú n y su par t ido . 
Por e l presente edicto, hago saber: 
Que en este Juzgado se t r a m i t a ex-
pediente de d e c l a r a c i ó n de herede-
ros abintestato n ú m e r o 5 de 1978, a 
instancia de D . J o s é Lu i s Castro 
Lera , mayor de edad, casado, emplea-
do y vecino de S a h a g ú n , de l causan-
te d o ñ a Esperanza Le ra P é r e z , na-
t u r a l y vecino de Calzada del Coto, 
fal lecida en su domic i l io e l d í a 21 de 
nov iembre de 1977, s in . haber otorga-
do testamento y en estado de soltera, 
no dejando descendientes, n i ascen-
dientes, a l haber fal lecido con ante-
r i o r i d a d sus padres Ra imundo y L o -
renza, siendo sus m á s p r ó x i m o s pa-
rientes que rec laman la herencia, 
calculada en 140.000 pesetas, su her-
mano D . Ubaldo Le ra P é r e z y sus 
sobrinos, J o s é Luis , M a r í a del Pi lar , 
J e r ó n i m o - y Casimiro Castro Lera , 
hi jos l e g í t i m o s de la hermana de la 
causante d o ñ a E l v i r a Le ra P é r e z ; y 
por medio de l presente edicto, se con-
voca a cuantas personas ignoradas o 
desconocidas se creart con igua l o me-
Juzgado de D i s t r i t o 
n ú m e r o uno de L e ó n 
D o n ' Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez de D i s t r i t o n ú m e r o uno de 
L e ó n . 
Hago saber: Que para el d í a 31 de 
los corrientes a las once' t re in ta horas, 
he s e ñ a l a d o la c e l e b r a c i ó n del j u i c io 
de faltas n ú m e r o 935-77, por d a ñ o s 
en accidente de c i r cu lac ión , contra 
Donato G u t i é r r e z V i ñ u e l a , sin, que 
consten m á s circunstancias persona-
les del mismo y que tuvo su ú l t i m o 
domic i l io en e l Sanatorio A n t i t u -
berculoso "Monte San Isidro". 
Y para que sirva de c i t ac ión a d i -
cho Donato G u t i é r r e z V i ñ u e l a , cuyo 
actual paradero se desconoce, y para 
su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia , he acordado expedir e l 
presente, en L e ó n a veinte de enero 
de m i l novecientos setenta y ocho.— 
Fernando Berrueta y Carraffa. — E l 
Secretario ( i legible) . 317 
• 
• • 
D . Gonzalo G u t i é r r e z Zotes, Oficial 
en funciones de Secretario del Juz-» 
gado de d i s t r i to n ú m e r o uno de 
L e ó n . 
Doy f e : Que en los autos de pro-
ceso de cogn ic ión a que luego se h a r á 
m é r i t o , r e c a y ó sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
"Sentencia: E n la ciudad de L e ó n 
a t r e in ta de d ic iembre de m i l nove-
cientos setenta y siete. Vistos por el 
Sr. D . Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez n ú m e r o uno de Dis t r i to , los pre-
s e ñ t e s autos de proceso de cogn ic ión 
n ú m . 237 de 1977, seguido a instan-
cia de Industr ias y Almacenes Pa-
blos, S. A . , sita en Trobajo de l Ca-
mino , carretera de Trobajo, s/n., re-
presentada por e l Procurador D . San-
tiago G o n z á l e z Varas y d i r ig ida por 
el Let rado D . Eugenio J u l i á n Teje-
r i n a G a r c í a , y como demandado don 
J o s é An ton io Rubio R o d r í g u e z , ma-
yor de edad, casado, ganadero y ve-
cino de C ó r d o b a , Puente Vie jo , carre-
tera de Sevi l la —frente a l D e p ó s i t o 
de Campsa— en r e c l a m a c i ó n de can-
t idad , y 
F a l l o : Que estimando la demanda 
formulada por Industr ias y Almace-
nes Pablos, S. A . contra D . J o s é A n -
tonio Rubio R o d r í g u e z , debo conde-
nar y condeno a l demandado, a que, 
tan p ron to esta sentencia sea firme 
abone a la actora la suma de diez m i l 
doscientas v e i n t i s é i s pesetas, m á s i n -
6 
tereses legales desde la i n t e r p e l a c i ó n 
j u d i c i a l con expresa impos ic ión de 
costas. — Así por esta m i sentencia, 
que por la r e b e l d í a del demandado, 
d e b e r á de publicarse su encabeza-
miento y parte dispositiva en e l BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia , de no 
optar la actora por la not i f icación 
personal, lo pronuncio, mando y fir-
mo—Fernando Berrueta . Rubricado. 
Para que conste, y s i rva de no t i f i -
cac ión a l demandado en r e b e l d í a ex-
pido y firmo el presente en L e ó n a 
catorce de enero de m i l novecientos 
setenta y ocho. — Gonzalo G u t i é r r e z 
Zotes. 
217 N ú m . 94.-1.100 ptas 
Juzgado de D i s t r i t o 
n ú m e r o dos de L e ó n 
Don S i r ó F e r n á n d e z Robles, Juez de 
D i s t r i t o n ú m e r o dos de L e ó n . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c io de faltas n ú m e r o 458/77, de 
este Juzgado, hoy en e j ecuc ión de 
sentencia, se aco rdó , por r e s o l u c i ó n 
de esta fecha, sacar por segunda vez 
y p ú b l i c a subasta y t é r m i n o de ocho 
días , con el ve in t ic inco por ciento de 
rebaja sobre e l a v a l ú o p r i m i t i v o , los 
siguientes bienes como de la propie-
dad del condenado J o s é M a r í a C h i -
meno Blanco, vecino de V i l l i b a ñ e , los 
siguientes: 
U n i c o : V e h í c u l o c a m i ó n , marca 
Barreiros, m a t r í c u l a LE-30.324, va-
lorado en doscientas m i l pesetas! 
Dicha subasta t e n d r á lugar e l d í a 
d iec i sé i s de febrero p r ó x i m o en hora 
de las once de su m a ñ a n a , en la Sala 
Audienc ia de este Juzgado de Dis -
t r i t o , sito en Roa de la Vega, n ú m e -
r o 14, debiendo los l icitadores, efec-
tuar previamente los d e p ó s i t o s lega-
les establecidos para tomar par te en 
dicha subasta, e n c o n t r á n d o s e dichos 
bienes en poder de refer ido ejecu-
tado. 
Dada en L e ó n , a diecinueve de ene-
r o de m i l novecientos setenta y ocho. 
S i r ó F e r n á n d e z Robles. — (Ilegible),. 
262 N ú m . 87.—660 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don J o s é R o d r í g u e z Q u i r ó s , Magis-
t rado de Trabajo n ú m e r o uno de 
los de esta ciudad y provinc ia . 
Hace saber : Que en autos 2268/77, 
seguidos a instancia de D P T por A n -
tonio Prado D i é g u e z contra A n t r a c i -
tas de I g ü e ñ a , Las Reguerinas, sobre 
despido-crisis, he s e ñ a l a d o para la 
c e l e b r a c i ó n del acto de j u i c i o , p rev ia 
conc i l i ac ión en su caso, e l d í a tres de 
febrero p r ó x i m o a las once cuarenta 
y cinco horas de su m a ñ a n a , en la 
Sala Audienc ia de esta Magis t ra tura . 
Los actos t e n d r á n lugar en e l s a l ó n 
de sesiones del Excmo. A y u n t a m i e n -
to de Ponferrada. 
Y para que s i rva de c i t ac ión en 
forma a Antrac i tas de I g ü e ñ a , Las Re-
guerinas, actualmente en paradero 
ignorado, expido el presente en L e ó n , 
a diecinueve de enero de m i l nove-
cientos setenta y ocho. — F i rmado 
J. R o d r í g u e z Qu i rós .—G. F. Val lada-
res. 294 
Don J o s é R o d r í g u e z Q u i r ó s , Magis-
t rado de Trabajo n ú m e r o uno de 
los de esta ciudad y provinc ia . 
Hace.saber: Que en autos 2267/77, 
seguidos a instancia de D P T por Joa-
q u í n Vie i t e F e r n á n d e z contra A n t r a -
citas de I g ü e ñ a , Las Reguerinas, so-
bre despido crisis, he s e ñ a l a d o para 
la c e l e b r a c i ó n del acto de ju ic io , pre-
v i a conc i l i ac ión en su caso, e l d í a 
tres de febrero p r ó x i m o a las once 
cuarenta y cinco horas de su m a ñ a -
na, en la Sala Audienc ia de esta M a -
gis t ra tura . Los actos t e n d r á n lugar 
en e l S a l ó n de Sesiones del Excelen-
t í s i m o A y u n t a m i e n t o de Ponferrada. 
Y para que s i rva de c i t ac ión en 
fo rma a Ant rac i t a s de I g ü e ñ a , Las 
Reguerinas, actualmente en parade-
ro ignorado, expido e l presente en 
L e ó n a diecinueve de enero de m i l 
novecientos setenta y ocho.—Firma-
do J. R o d r í g u e z Qu i rós .—G. F . V a l l a -
dares. 295 
D o n J o s é R o d r í g u e z Q u i r ó s , Magis-
t rado de Trabajo n ú m e r o uno de 
los de esta ciudad y provinc ia . 
Hace saber: Que en autos 2385/77, 
seguidos a instancia de J o s é Panla-
gua F e r n á n d e z , contra A l e j a n d r o 
M a r t í n e z G a r c í a sobre cantidadj he 
s e ñ a l a d o para la c e l e b r a c i ó n de l acto 
de ju i c io , p rev ia conc i l i ac ión en su 
caso, e l d í a dos de febrero p r ó x i m o 
a las once horas de su m a ñ a n a , en 
la Sala Audienc ia de esta Magis t ra -
tura . 
Y para que s i rva de c i t a c i ó n en 
forma a A le j and ro M a r t í n e z G a r c í a , 
actualmente en paradero ignorado, 
expido e l presente en L e ó n , a d iec i -
ocho de enero de m i l novecientos se-
tenta y ocho. — F i r m a d o : J. R o d r í -
guez Qu i rós .—G. F . Valladares. 299 
• 
Don J o s é R o d r í g u e z Q u i r ó s , Magis^ 
t rado de Trabajo n ú m e r o uno de 
los de é s t a c iudad y provinc ia . 
Hace saber: Que en autos 4/78, se-
guidos a instancia de Ade la G a r c í a 
F e r n á n d e z , contra V i r g i n i a Yolanda 
R o d r í g u e z J u l i á n sobre despido, he 
s e ñ a l a d o para la c e l e b r a c i ó n del acto 
de ju ic io , p rev ia conc i l i ac ión en su 
caso, el d í a dos de febrero p r ó x i m o 
a las once horas de su m a ñ a n a , en 
la Sala Audienc ia de esta Magis t ra-
tura . 
Y para que s i rva de c i t ac ión en 
forma a V i r g i n i a Yolanda R o d r í g u e z 
J u l i á n , actualmente en paradero i g -
norado, expido e l presente en León, 
a dieciocho de enero de m i l nove-
cientos setenta y ocho. — Firmado: 
J. R o d r í g u e z Q u i r ó s . — G. F. Valla-
dares. 300 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
D. Juan Francisco G a r c í a Sánchez, 
Magistrado de Trabajo n.0 2 de León 
y provinc ia . 
Hace saber: Que en los autos nú-
mero 2260/77 seguidos a instancia de 
M a r í a Isabel Carro N ú ñ e z contra José 
Manue l R o d r í g u e z G r t i z sobre des-
pido. 
Di l igencia . — L e ó n , quince de di-
c iembre de m i l novecientos setenta y 
siete. 
L a pongo yo Secretario para hacer 
constar que a pesar de haber trans-
cur r ido con exceso la hora seña lada 
para la c e l e b r a c i ó n de los actos de 
conc i l i ac ión y j u i c i o que h a b í a n de 
tener lugar en e l d í a de hoy, en los 
presentes autos, no ha comparecido 
n inguna de las partes l i t igantes, no 
obstante aparecer debidamente cita-
das. D a r é cuenta. D o y fe. 
Providencia.—Magistrado Sr. Gar-
cía S á n c h e z . — L e ó n , quince de diciem-
bre de m i l novecientos setenta y sie-
te. Dada cuenta ; v is to e l contenido 
de la anter ior di l igencia, se acuerda 
tener por desistido a demandante al 
amparo de lo dispuesto en e l ar t ícu-
lo 74 /del Decreto de 21 de a b r i l de 
1966 y proceder a l c ierre y archivo 
de los autos, p rev ia not i f icac ión de 
este p r o v e í d o a las partes. 
L o m a n d ó y ñ r m a S. S.a. Doy fe. 
A n t e m í : Juan Francisco G a r c í a Sán-
chez. L u i s P é r e z Corral.—Rubricados. 
Y para que s i rva de not i f icac ión en 
fo rma legal a J o s é M a n u e l Rodr íguez 
Gr t i z en ignorado paradero, expido 
el presente en L e ó n a d i ec i sé i s de 
enero de m i l novecientos setenta y 
ocho.—Luis P é r e z Corra l . — Rubrica-
dos. 245 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 2.531/77, 
seguidps a instancia de Jesús García 
González , contra Marino López Pérez, 
sobre despido. 
H a s e ñ a l a d o para la celebración del 
acto de juicio, en la Sa la Audiencia 
de esta Magistratura el d ía primero de 
febrero a las diez treinta de su ma-
ñ a n a . 
Y para que sirva de ci tación en for-
ma legal a Marino' López Pérez, ac-
tualmente paradero ignorado, expido 
la presente en León, a dieciocho de 
enero de mil novecientos setenta 
y ocho.— Juan Francisco García Sán-
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